



djela na hrvatskom jeziku u
2006. godini
Osniva~ nagrade je Zagreba~ki velesajam, a pok-
rovitelj Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Na-
grada se dodjeljuje autorima radi poticanja znanstve-
nog stvarala{tva na podru~ju dru{tvenih, humanisti~ih,
medicinskih, prirodnih, tehni~kih i informacijskih zna-
nosti. Godi{nja nagrada dodjeljuje se i izdava~ima za
izdava~ki pothvat godine.
Odbor za dodjelu nagrade u sastavu:











prof. dr. Vladimir Veselica
dodijelio je, u sklopu Me|unarodnog sajma knjiga
INTERLIBER 2007, sljede}e nagrade.
Za najuspje{nija znanstvena djela na hrvatskom
jeziku:
– za dru{tvene znanosti: mr. sc. Alojz Buljan i prof.
Franjo Horvat, @rtve Drugog svjetskog rata i pora}a
na podru~ju kotara/op}ine Novska, nakladnik Mati-
ca hrvatska, Ogranak Novska
– za humanisti~ke znanosti: prof. dr. sc. Viktor
@mega~, Od Bacha do Bauhausa, nakladnik Matica
hrvatska, Zagreb
– za medicinske znanosti: prof. dr. sc. Predrag Keros i
akademik Marko Pe}ina, Funkcijska anatomija lo-
komotornog sustava, nakladnik Naklada Ljevak, Za-
greb
– za tehni~ke znanosti: prof. dr. sc. Ivica Grbac, Krevet
i zdravlje, nakladnici Sveu~ili{te u Zagrebu - [umar-
ski fakultet i Akademija {umarskih znanosti
– za prirodne znanosti: dr. sc. Olivera Koprivnjak,
Djevi~ansko maslinovo ulje - od masline do stola,
nakladnik MIH d.o.o. Pore~.
Povelju za najuspje{niji izdava~ki pothvat dobili su:
– za dru{tvene znanosti: Prometej Zagreb, za djelo
akademika Du{ana Biland`i}a Povijest izbliza
– za humanisti~ke znanosti: Institut za povijest umjet-
nosti i Centar za povijesna istra`ivanja, za djelo mr.
sc. Vi{nje Brali} i dr. sc. Nine Kudi{ Buri} i suradni-
ka Slikarska ba{tina Istre
– za medicinske znanosti: Medicinska naklada, Za-
greb, za djelo prof. dr. sc. Nevena Olivaria Prakti~na
plasti~na kirurgija - atlas operacija
– za tehni~ke znanosti: Zoro, Zagreb, za djelo grupe
autora I bi svjetlo - Nikola Tesla
– za prirodne znanosti: [kolska knjiga, Zagreb, za dje-
lo Ive Brali}a Hrvatski nacionalni parkovi - izdanje
na engleskom jeziku.
S nekoliko detalja opisat }emo autora prof.dr.sc.
Ivicu Grpca i njegovo djelo Krevet i zdravlje.
O AUTORU
Prof. dr. sc. IVICA GRBAC, predstojnik Zavoda
za namje{taj i drvne proizvode [umarskog fakulteta,
Sveu~ili{ta u Zagrebu, svoje je znanstveno i nastavno
djelovanje vezao za dizajn, konstrukcije i tehnologiju
finalnih proizvoda od drva i kvalitetu namje{taja, te za
interdisciplinarnu problematiku zdravoga i odmornog
sjedenja i spavanja, poglavito za podru~je me|usobnog
pro`imanja namje{taja i medicine.
Ro|en 1955. godine u Staroj Su{ici, srednje i vi-
soko obrazovanje stekao je u Zagrebu, diplomirav{i na
Drvnoindustrijskom odjelu [umarskog fakulteta Sve-
u~ili{ta u Zagrebu, gdje je stekao titulu redovitog profe-
sora u trajnom zvanju. Me|unarodnu afirmaciju stekao
je na studijskim boravcima i specijalizacijama u mno-
gim zemljama Europe, Sjeverne Amerike i Azije.
Ukupna znanstveno-nastavna djelatnost prof. Grbca
obuhva}a vi{e od 150 znanstvenih i 380 stru~nih rado-
va, brojna predavanja na skupovima, studije, projekte,
sveu~ili{ne ud`benike, priru~nike, monografije i skrip-
ta. Redoviti je ~lan [umarske akademije, ~lan suradnik
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Akademije tehni~kih znanosti, pro~elnik Sekcije za
uporabu {uma pri HAZU, ~lan povjerenstva Hrvatske
kvalitete i Izvorno hrvatsko pri HGK, ~lan EURIFI-ja
unutar INOVAWOOD-a, ~lan Programskog odbora za
drvo, ~lan ISPA-e (International Sleep Products Asso-
ciation), ~lan me|unarodne udruge AGR (Aktion Ge-
sunder Rücken), ~lan ameri~ke Akademije za spavanje
(American Academy of Sleep Medicine), ~lan udruge
BDR (Bundesverband der deutschen Rückenschulen),
~lan Hrvatskoga ergonomskog dru{tva te mnogih dru-
gih dru{tava u zemlji i inozemstvu.
O DJELU
Naslov djela: Krevet i zdravlje
Vrsta djela: ud`benik za doktorske studije i znanstvena
monografija
Opseg djela: 271 stranica, 14 poglavlja, 34 tablice i 260
slika i diagrama; broj referenci u popisu literature: 120
Knjiga ima kazalo pojmova, popis relevantnih
normi, a na kraju knjige su, pod naslovima sa`etaka na
hrvatskome, njema~kome i engleskom jeziku, dani de-
taljni prikazi knjige, svaki na 5 stranica. Time je omo-
gu}ena uporaba knjige i znanstvenicima drugih govor-
nih podru~ja.
MI[LJENJE O DJELU
Djelo je pisano temeljito, jasno i dobro. Brojni di-
jagrami i slikovni prikazi omogu}uju lagan ulaz u pot-
puno novu materiju i njezino jednostavno pra}enje. Au-
tor je na zanimljiv i pregledan na~in prikazao cjelokup-
nu materiju koja odgovara naslovu. U knjizi su dani
kratki prikazi mnogih novijih istra`ivanja, a u popisu li-
terature navedena su brojna djela koja su osnova {iroke
problematike kreveta i zdravlja i u kojim zainteresirani
~itatelj mo`e na}i znanja koja prelaze opseg knjige. To
je prvo djelo u nas posve}eno krevetu i zdravlju na
sveu~ili{noj razini. Do sada su objavljene razli~ite pu-
blikacije o krevetu ili o zdravlju vezanome za spavanje,
ali monografija u kojoj je interdisciplinarno i znanstve-
no utemeljeno obra|ena problematika kreveta i zdrav-
lja nije u nas ni u drugim zemljama publicirana na
sveu~ili{noj razini. Monografija je relativno opse`na,
ali su u njoj prikupljena mnoga znanja iz brojnih po-
dru~ja, koja nalaze mjesto u kompleksnoj problematici
kreveta i zdravlja.
Izrada monografije Krevet i zdravlje izvrstan je
pothvat, jer }e omogu}iti doktorantima [umarskog fa-
kulteta, Studija dizajna, ali i studentima drugih fakulte-
ta te znanstvenicima i stru~njacima koji se bave rele-
vantnim pitanjima i istra`ivanjima, upoznavanje suvre-
menog pristupa toj problematici.
Moglo bi se postaviti pitanje kako je mogu}e da
jedan autor obradi tako slo`enu interdisciplinarnu
znanstvenu problematiku. Odgovor na to pitanje treba
potra`iti u 27 godina autorova rada na tom podru~ju i
njegovoj tijesnoj suradnji s ortopedima, somnolozima,
psiholozima, ergonomi~arima, dizajnerima, specijali-
stima za kvalitetu proizvoda. Takvim interdisciplinar-
nim pristupom ne stvara se ud`benik i monografija za
jedan studij ili podru~je, nego za cjelokupno interdisci-
plinarno podru~je i stoga je ova monografija zna~ajan
prilog suvremenoj znanosti i obrazovanju.
ZAKLJU^AK
Djelo je nastalo kao plod vi{egodi{njih istra-
`ivanja prof. dr. sc. Ivice Grbca koja su provedena su-
radnjom [umarskog fakulteta u Zagrebu, Medicinskog
fakulteta u Zagrebu, Biotehni~ke fakultete, Ljubljana,
Tekstilno-tehnolo{kog fakulteta u Zagrebu, Tekstilnog
instituta u Mariboru i drugih institucija.
U knjizi Krevet i zdravlje prikupljena su mnoga
znanja i rezultati istra`ivanja o povijesti kreveta, medi-
cini spavanja, zahtjevima koji se postavljaju kad je rije~
o krevetu, njegovu oblikovanju i konstrukciji te materi-
jalima za izradu, uz poseban osvrt na podloge, madrace,
jastuk i posteljinu. Osobito su bitna poglavlja Istra-
`ivanje kreveta i spavanja, Kvaliteta namje{taja i Kre-
vet po mjeri korisnika.
U knjizi su prikupljena znanja nastala kao rezultat
27-godi{njeg bavljenja prof. dr. sc. Ivice Grbca interdi-
sciplinarnim problemom krevet – spavanje – zdravlje, i
stoga je ovo djelo zna~ajan prilog razmjeni znanja i
znanstvenih istra`ivanja u tehni~kim, biotehni~kim i
medicinskim znanostima.
NAKON ZAKLJU^KA
Sve navedeno objektivne su ~injenice i njima se
nema {to dodati ili oduzeti, uz ogradu da se o svakom au-
toru i njegovu djelu mo`e dati op{irniji ili kra}i prikaz.
No ne{to ipak nedostaje: koliko je i kakvo je zna~enje
ove nagrade (za daljnji tekst nemogu tvrditi da }e biti
potpuno objektivan, ali ga pi{em prema osje}aju).
Ovu nagradu do sada nije dobio nijedan autor i ni-
jedno djelo iz na{e struke, i za taj su uspjeh i autor i dje-
lo zaslu`ili na{u ~estitku. Prisustvovao sam sve~anosti
dodjele nagrade, na kojoj je, me|u mnogim eminen-
tnim znanstvenicima u poodmakloj `ivotnoj dobi, po
nagradu iza{ao na{ relativno mla|ahni Ivica Grbac i,
blistaju}i od ponosa i sre}e, preuzeo nagradu. A i mi,
stariji i mla|i kolege iz struke, ponosni smo i sretni, jer
to je ujedno nagrada na{em fakultetu, Akademiji
{umarskih znanosti i cijeloj struci.
dr. sc. Boris Ljuljka, professor emeritus
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